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P R E S E N T A T I O N 
Ce numéro des Cahiers québécois de démographie regroupe les 
communications présentées à la section de démographie du 47e congrès de 
VACFAS, tenu à Montréal en mai 1979. C'est depuis 1973 que l 'Associa-
t ion des démographes du Québec consacre chaque année un numéro des Ca-
hiers aux communications présentées â la section de démographie de 
VACFAS. 
En 1979, deux thèmes avaient été proposés aux pa r t i c i pan ts , 
s o i t la démographie h is tor ique et la démographie de la f a m i l l e , chaque 
thème fa isant V ob je t d'une séance. Une session a également été consa-
crée aux communications l i b r e s . Les a r t i c l e s sont i c i regroupés par 
séance. On trouvera également sous l a rubrique Notes et documents une 
note présentée sous l e thème de la démographie de la f a m i l l e . 
De nombreuses personnes ont collaboré à la réa l i sa t i on de ce 
numéro. En plus des auteurs, nous désirons remercier Bertrand Desjardins, 
Evelyne Lapierre-Adamcyck, Rosaire Rémi!lard et Claude Strohmenger qui 
ont r e c u e i l l i les a r t i c l e s ; Al ine Emond a réal isé les t i t r e s e t cer ta ins 
graphiques. Louis Duchesne a fourni des avis et des commentaires. Claire 
Benjamin et Jaël Mongeau ont assumé la lourde tâche de l i r e tous les tex-
tes, f a i r e part de leurs observations aux auteurs et r e l i r e les épreuves. 
Les textes ont été dactylographiés par Monique L a t r e i l l e . L'impression 
et Venvoi des Cahiers sont confiés â Bertrand Desjardins, aidé de Made-
le ine Bourdouxhe. 
Soulignons enf in que la réa l i sa t i on de ce numéro des Cahiers 
québécois de démographie a été rendue possible grace à une subvention de 
VAssociat ion canadienne-française pour l'avancement des sciences. 
Lucienne Aubert 
D i rec t r ice des Cahiers 
